




























国政府明确宣布，到 2020 年单位 GDP 碳排放（碳


















































关键词：十二五  能源政策  新能源
中图分类号：F426
55十二五规划
作为能源领域的专家，林柏强教授在能源和低碳领域的研究思路非常敏锐，文风精悍清新。一直
以来都有向林教授约稿的愿望，却多次联系未果。后终于获知其电子邮件，就约稿事宜进行沟通，
而面对素未谋面的编者，林教授竟欣然应允，实在感谢。也许某种程度上因着对厦门大学的分外
好感，在邮件往来中，可以充分感受到林教授的亲切与随和。非常期待能有更多更好的合作。
编辑后记
反过来说，这些基本特征不能用来作为过去
一些战略和政策上的过失和错误的借口，也不
等于说我国不需要从现在开始减排，更不等于
说政策没有作为。不是说不需要从现在开始重
视产业结构的调整，而是说现阶段在节能减排
问题上，不能对产业结构调整寄予太大的希望。
认识了阶段性增长的特征，会让我们更加深刻
认识到节能减排的困难和所需要的努力。进一
步说，“十二五”中，将可以看到更多的改革和
改变，这除了政府更聪明一些，关键是社会经
济发展导致的社会进步。
新能源发展是“十二五”能源发展的一个
主要方面。但是，如果现行的电价机制不改革，
新能源发展将受其限制。由于与“十一五”面
临的问题差不多，没有什么理由相信“十二五”
中政府在能源价格尤其是电价改革问题上，有
一个比较大的动作。如此一来，大规模风电、
太阳能发展必然受到电价的约束。风电设备价
格可以进一步下降，但是，风资源的质量也在
下降。目前通过财政或电价加价的方式，是在
规模较小的情况下容易操作，一旦新能源规模
达到一定程度，将面临调电价的困难。
“十二五”期间保证能源行业的稳定运行，
关键是应对煤炭价格上涨。目前的种种迹象都
说明了煤炭价格进一步上涨动力，除了与石油
价格的联动，除了资源开发成本增加，主要还
是由于煤炭行业整顿。从许多方面看，煤炭行
业整顿是值得认可的。但是，今后煤炭行业产
权产量更为集中，煤炭价格更为可控。这对于
政府来说，有利有弊。如果政府想控制煤价，
就比较容易；如果由于种种原因政府不能控制
煤价，煤企推动煤价上涨也更容易。
如果价格风险预期不明确，煤企和电企就必
须博弈，甚至与政府博弈、与消费者博弈。问
题是，博弈会导致缺煤缺电，进而影响经济运行。
“十二五”保证电力行业稳定运行的基本手段还
是“煤电联动”，通过联动，让电力行业有一个
比较稳定的运行环境。煤电联动需要有透明的
规则，并要求政府严格按照规则执行。如果政
府认为在煤炭价格大幅度上涨的情况下，承诺
严格进行煤炭联动有风险，建议实行“有限制”
的煤炭联动机制，即上网电价按规定联动，政
府通过补贴电网来把握可接受的终端电价调整
限度。我国电网只有两家，都是国有，补贴的
方式可以比照石油补贴，应该比较容易。（编辑：
张小玲）  
